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M ISCELANEA
POR
ELE�ZAR LEZAETA A.
Obres eccesortas que deben establecerse ell Ilk! tomes de IU:I canales de resadro.c-Ferroccrrttes en
estud!o i construcciou.c-La irrijracion del departamento de Copiapo.c.-Algunos datos ,.:obre tli­
nelea.c-Las condiciones de funcionamientc rle 108 eifones i el rczatuieuto del agua en las rane.
tias.-rntlice de aruculoe relatives a hidrtiulica agricola i tuneles. insertoa en algunas publica.
clones nacionales.
Obrai eceeeortaa que deben establecerse en las tomas de los canales de regadio
A parte de la condicion primordial que deben lleuar las tomes ell los rios de los
canales de regadio, de estar establecidas para surtir con toda seguridad j en tnda
epcca a los canales derivados, debemos pr�ocuparnos mui especialmente:
1.° De evitar que penetreu en dichos canales los gruesos sedimentos arrastrados
por la corriente, i •
2.0 Que sc entregue a los diversos canales la cantidad de agua a que ticnen de­
recho.
Indicaremos, para llenar este objeto, obres mui sencillas i economieae, que si es
posible se colocarau al lado una de otra i 10 mas cerca que se pueda de la boca-tomu,
pero en terreno firme i fuera de la acciou de las creces del rio,
Ya en 1875, en un articulo publicado en 10:; Anales de fa Unirereidml; don
Ismael Renjifo observaba que jeneralmeute el cauce de Ins canales derivudos de los
rice sale de eslos, con gran pendientc, introducieudose ell elias no s610 In", arenas,
sino tambien el ripio i aun lo, grandee guijarros, que ell tanta abunduncia corren
per uuestros rios.
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1..os elementos Inns gruesos se depositsn ell el primer curse del canal obstruyen­
dolo, i las arenas van a detenerse en el curse inferior, esparciendose par los campos
i esterilizando 3 veces esteusioues considerable de terreno.
Los gastos que anualmeute se haceu para deseterrar los canales son de impor­
tancin. i Bon vastisimas las esteusioues de terrene iuvadidas por los dcsmontes produ­
cidos por las limpias i acumuludos de aria en ano.
Es necesario evitar que los gruesos sedimentos se introduzcan a los canales, i
€sto puede coeseguirse facilmente i cou poco coste, empleando uu dispositive mui
sencillo. que se ha usado con exito desde hace tiempo en el canal de �laipo, i que
pasamos a dcscribir.
En un punto del canal figURS abajo de Ia toma, que presenta fucilidades para di­
rijir nl rio de nuevo una porcion de las aguas aducirlas por el canal, se establece un
trozo canalizado ABC D (fig. 2), cuyo Ioudo 1;' F ae encueutra a un uivel inferior
al de los dos trozos de canal i de aht se hacen salir varies tubos T', T', T" de desa­
gtte, que enrnsnn con 8U fonda, i euyas bocas interiores se encuentran a diferentes
distancias de las paredes.
I..os tubes en cuestion son Icrmados por tabloues de madera, hechos solidarios
por medic de eunchoe de fierro. Se comprende que las piedras U otros materiales
pesados caigan nl fondo del pozo Iorrnado en €1 canal i salgan por los tubos de esca­
pe junto con el agua que dejaran escurrir,
Estu obra se denomina sin desarenador.
II. --ftIA.RCADOREs
Como bernas dicho, hal que asegurar al canal derivado la dotacion de agna que
le corresponde, en conformidad a su dereoho 0 merced.
A este respecto dice don Valentin Martinez [Hidraulica aplicada a In sgricultura,
Auales del Institute de Injenieros, de abril de 18DfI.):
«La reparticion de las aguas de los rios par medic de canales derivades, ell pro­
::t porcioo a los derechos 0 mercedes de agua de cada canal, exije la inter ...-encion de
::t un juez de eguas para poner a eada canal en posesion de su derecho en los casos
:r- de turno, 110 siendo posible hnceelo autotnaticameute a causa de Ia gran dificultad
:t i crecido costo de las obras de arte necesarias para encauzar los rios ell sus creces».
Sou estas cousideraciones las flue obligan a dcjer entregada la reparticion 1'1'0-
porcional de 1a'3 uguas de un rio 0 estero, de que los canales se derive». a un juer de
aguas, que sin tener elementos adecuados. se concrete a hacer la reparticio» a ojo, i
en consecueuciu de una man era arbitrar-ia.
Ell 18�S se ba trntado de mejorur esta situaciou. El injcniero don Valentin
�Iartillcl., eetudiando un marcador perfcccionado, ha llcgndo a las ecnclusiones 51·
guicutes [Auales del Institute de Injenieros de Abril de 18\)�, paj. -166).
El mejor de los sistemas de reparticion sera aquel que permita al juez de aguas
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hacer Is distribucion per maniobras facilee i espedites, i en que los interesados pue­
dan verificar por si mismos el equitativo reparto.
Esto se consigue, dice el senor Martinez. con el sistema de marcadore» que he
estudiado por eucargo del Ministerio de Industria i Obras Publicas [deereto de {} de
Marzo de 1�H7) a propcsito de los rios Maipo i Cachapoal.
L'n marcador (fig. 3) DO es otra cosa que un trozo de canal regulariza.Io en uuos
30040 metros (10 que sea necesario para que se establezca el rejimen del movimien­
to uniforme], con muroe i foudo de albenilerta, i con un juego de compuerta- tie ad­
mision i de escape. Una escala de bronce 0 de Herro esmaltada R, dividida (;'11 ceuti­
metros, se bella adherida a una de las paredes, en la mitad de su lonjitud, i sirve
para conocer la altura del agua.
Conocides la seccion, 19 pendiente i la naturaleza de las pnredes, es Iucil hallar­
por el cdlculo. ausiliado per (,1 numerc de cspericncias que sc crea nccesarios. 1.'1 gns­
to que pasa por el marcador para las diversus alturas de agua dadas por lu escula hi­
dromctrica.
Para determinar el caudal del rio, el senor Xlertinez, propunia Ia eonstr nr-c-ion de
una presa vertcdero a trnves del rio, que considernmos irrealiaahlc, en In [cueralidad
de los casus, pOT su crecido coste. Seguramente llU se han Ilevado a la pr,lcti(-a tales
marcadores por teruor al coste de dicha obra. Como 10 veremos, es fucil uhtener el
caudal del rio, sin hacer tal construcciou.
La deteriniuacion de los gasto�, per-mite formar una tabla ell que se eru-ueutren
en una columna los norubres de los canales i al lade de estos el uuruero de litros que­
dejau pasar por segundo, correspondientes a. las diversas alturas que el agun pc edu
tomar.
Ahora para couocer el gastu total cuaudo este se encueutra agotedo 0 a turuo
bastard tener Ull empleado para cada canal, que todos los dias a una. hora dada auote
1:1 altura del ague en el uinrcador, datos que se remitirun (II Juez de aguas if injenie­
ro eucarzado del rio. Este ve en sus cuadros Ii'S gastos que correspouden a hIS di ver­
sns alturas de agua de los difereutos mnrcadores i haee In. suma. obteuiend..«. a . :i ('1
gasto del rio, gast« ell el que vall tornados en cueutu las pcrdidas por evaporur-ion i
filtraciou, usi como los aumentos tlue la corrieute pueda haher espcr-itnentu.lo ell el
camino etc.
Conocidc el gas-to del rill, la partit-ion proporeiouul de los derecbos d- 4·lld a ca­
nul dura el gasto corrcspondicnte. i de alii 1:1 nlturu de asua que el juez 0 injc-nicro
debe ordencr se deje en cada marcudor, cou el ausilic de las cumpuertas antes meucio­
nadas.
Esta operncion debe repetirse carla vez que el juez de 8'gUHS 0 injellier(), \-�a ({ue
lIa habido vuriucioll ell el caudal del rio_
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Ferrocarriles en estndio i en construecion
(Datos tornados de la )[emorill pasada a la Direccion de Obrae Publicae
por el Inspector Janeral .lon Teodcro :-::dllllillt)
l-:FERRO<.:ARRII,r;S EN CCN�l'RVCCION
Los trabajns de ferroearriles en construccion 8 cargo de 18 lnspeccion Jeueral de
Ferrocarriles en 1912, alcanzaron Ull valor de:
S 3H i32 000 rnoneda corriente
> 35 �09 000 oro de l8d., i
£ 10226000 libras esterlinas
Sea en total, reducido todo a moneda corriento con 80,0,{ de recargo del oro:
s 3H aro 000 moneda corriente.
El valor de las obras cjecutadas en el ano 1 H12 alcanzo a Ia suma de $ 97 312000
truccion.
Los gastos de inspeccion tecnica llegaron a la cantidad de
rnoneda ccrriente. que representa un 28.4,9: del valor total de las obrae en cons­
,
$ 1 760 000 moneda
corriente 0 sea el 1.8 ,,?'; del valor de las obras en el ano.
El kilometraje de las 26 linens en construccion alcanza a 2573 kilometres,
dietribuidos segue su trocha, como sigue:
De trocha de 1.68
, , 1.00 J ••••• , ••••••••••..••
371 krns.
1923
279
m .
> ;t 0.60 J ..
Surna ..... _ .. __ 2573 kms.
Los diversos ferrocarriles en construcciou ocuparon, en el curso del afio 1912,
an prornedio de 11 090 operarios con un jornel diario medio de S 4,50 monerla co­
rriente i las diferentes rcparticiouee de In Inspecciou Jeneral de Ferrocarrilcs fue
atendidn por 179 empleados fiscales.
IL-I·'ERROCARBILES EN ESTUDIO
En 1912 habia 5103 kilometros de ferrocarriles en estudio, casi todos dados a
eontrata i distribuidos asi, segun su trocha:
Dc 1,6R m
) 1,00 ,
, 060 ,
4080 kms.
7-l2
::!:-;t
TotaL .. .. . 5103
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De estos estudios correspondeu:
A reconocimientos _._
A eute-proyectos .
A proyectos definitivos ...
3903
223
977
El coste total de estes eetudios alcanzara a In suma de S 1 GOO 000 moneda co­
rriente, habiendose contratado estos cstudios a los siguientcs prceios medias:
AS 440 moneda corriente el kilometre de reconocimiento
A. 1 050
A. 1 8R4 •
) ante-proyecto, i
:t prcyecto definitive.
A continuacion vall algullos cuudros relatives a los fcrrocarriles en construccion
i en estudio.
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C(TAlllt()
Costo efectivo de construccion de
-,----------------
Troche.
FERH( )('.\ HIt] ['E� Louj ltudKill
Fct-hu inkiul Fer-harle entre �a
-
de Ius tra],:tj,)s
u Ia(·.�)>]"ta�·i"ll
definitjvu Co"to (II:! l:t"
..<propiac-ionv-s
Puente Alto III Cauelo. 15,054,0015 Junic 1�10(j Marzo IHI0
2 Cunelo al Melocoton .
3 Melocoton al Volcan..
4, Linares a Colbuu ..
o Chill all a Pinto.....
6 Saboya a Capitan Pasteue.
7 Tuiou a Rio Bueno ..
8 Anced a Castro i Lechuga
I
11, ..H13111;) Abril IPOB25Enero 1911
25.03000
33,16072
35,02700
.:ll·t;:';I{l
12,00000 I I97,823 30 6Febrero 191212& Euero 1�112
���-���
1 Arica al Alto de la Paz .... ;I Sbre. 1906
2 Anima a Los Pozos i Gua-
luanga .
Pueblo Huudido a EmpaJf
Empalme a Inca de Oro __ l
5 , Inca a Copiapo (Sec. Inca
a Chulo).
G Huusco a Freiriua i Va­
Ilenar
7 La Serena i Rivadavia .
R Ovalle a 'I'rapiche..
� Ovalle a La Paloma
10 Paloma a San Marcos ..
11 Viles a Choapa.; .
12 Choapa a iliapel
2:2,B-l0 00115 Junio 1901.16 Xbre-. 190R,
5·1.5-1000:20 Obre. I!JO() 7 :\brc. Ig03
88,0807120 DIm. 190615�(ar7.o 1�10
-1fl.l:20 00 Marzo 188�1 Agosto 1 B�l:2
81,10000-! Obi-e. IB�lj 1>\ Julio 1!1()-l
15,03-l 00 j Sbre. 1 �O-!- :23 �\ bril 1 !�O�)
23,38000 Sbre. lKr;�1 11 Junio 1:-;\11)
.II J)f10 0015 ,\bril 1 !I()j :JI Obrc. 11111
67,70000 1888 Julio 1 ,�nR
1 !1.-l72355 Fcbrero 1 flO:2 t-i .\.bril J �11)!1
I
50 OOt I,no
Troche.
14001l.UII
1-1 7:2::.( I( I
)IIS(,ELA!\EA
�(_\l_ :2
los ferrocarriles que se indican
o,eOm
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FCdu\ init-ial
FE't"ha 'll"E'llt�e�a!
2 a la e-plotaclon
._:=
de los trabajos definitivu
II
COI'!' I <II' lus !
e:<pt· 'l,j,II'j()I\t':-t
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I
Choapa a Salamanca .
FEHROC.\RHILES
14 I Calera a Ligua i Cabildo ..
15
'
Ravado a Viles (Sec. Km
21,000) """",
16 Quinquimo a Papudo __
17 Raucagua a Donibue ..
18 Curlee a Hualane ..
Talca a Banco de Arena ..i In
'20 Talce a San Clemente ..
21 San Clemente al Colorado
i desvio a Queri ..
Lnnjilu,l
},;:m
1.0 Shre. 1905
72,0000011 Dbre. 1�88 31 Enero l S'Ix
2],000001.0 Obre. 1�l0631 Enero1912
18,0000011 Dbre. 1!108 23 Dbre, 191U
21,110 (101
65,00000122 Junia 1809 Marzo I91i
I ,
8-1,00000:?8 Dbre. 1B88i1.(1 Enero 1�I02:!
20,548008 Nbre, 1900 6 Nbre, 1903
I
27,87;1 00
ouo
1:3 K2;;,50
�15 21"' .-to
Troche.
--,--
I i S71�)�)'��.�.�.I, ,�.��l.�� (Cerri-
2 ! San Diego a Nunoa i [I'ro.]
videucia]. ..
'
3 Santiago a Melipilla .. "
4 Melipilla a Bun Antonio ...
f> I Pelequeu a Peumo .
(j i San Vicente a I'eralillo .
j Palmilla a Alcones ...
B ..Alcones a I'ichileuru
i
9 I Parral a Cauqueues ..
10 Rucapeq uen a Tome (Sec.
cion a Rio Itata) .
11 Colgue a ylulchen .
12 Coigue a Naciurieuto .....
13 Pua a Curacautiu (Secci(,n!
a Selve Oscural ...
1,39500,20 Fbre. I�06
n51,'050°06 OOUoi'20 Fbre 11 �103u , 18891'Agosto
1893
52,000UO 12 Obre. 903 HJl2
2t! 000,00 I:? Obre. 1 Fl8�1 1893
39,00000 I,
I
�3,OOIJ 00 12 Obre. 188(1 Agosto 1,,9,) ii'3"UUO OU ZG Xbre. 1900 19U5
I!
4i1,iJ:!O UU UJ�rarJ;o 18g0 l.o�rarzo ]8�IG
,
I I
l�,(XJO UUI:?61'�Lre. IU061ti Junia l�IO\l:
-13,00000' 30 J Ullin 1 KDG
H,OOO OtiZ4, ..lgosto1907::!:2 .;\layo 190\1 Ierttncs 'I'li,j"i !"'I
!"� \I'(i!ll'�
:!O,OOOOO 1.0 FLl'o. 100612 Euero l iln'I lU :22:2.()5
MISCELANEA
DE is J.
315
1123115,83
46 "69,3�1
1W 328,98
7436153,15' 103280
1 13.1 (;73,8:)' 1 2cl7 OG!l,68
U20 ..30,16 980823
2680697,671
1
69 384:,�7
40 1�7,()1)
30153887,49
"
8"" -3- "31j r o o o,c I
,
�7 136,73i
i
OB�ERY.\CT()KE�
.114 [11..!-,1')0 20173
26 Con rit'It,f', i COil mat. rod. Ilato r-omu
uicudo u lu D. J. €'120 .le XOY. de 1906
!O�
lOt
;\0 inr-luye espropiaciones.
Sin irwluir cstudios ni material ro
dunte.
10� Sin estudios ui material rodante.
26 1 Con rteles i material rorlante, Dato;comuntccdo a la D. J. el20 XO\·. 1906
18 I COil rieles i sin material rodante. Da
tOB del 20 de Xovicmbre de 1906.
1,SBm
311 250 6127 26�,65
i
6-l- 753,f>�1' 852 113,�OI
. , , , . . I
,
260502,3(i11 �):?2,G-t
43 330,9� 573675,15
I
, ... .....
3�8 330,29 63263
4 �(Il 802,33: 73636
6 71G 165,9t1 129 157
I
29.t.7770,HHi 105277
...... I ......
2 6:!6 690,U8 61085
4653318,15 9-1-349 I
51898,351
�7 332
W!-l170.34
3 755 273,79
627228,1-l- Xl 205
I
.\ vargv 1Iat:111011 Ferrocarrijeros.
18
26
Rill rtelea IIi mater-ial eodante.
Con neles i material rodante. Dntr
coumnieado ala u, J. ('120 XU\·. l!1Ot.l
I
I ' , , " .
I
,
('011 netes i material rodante. Dato co
ruunir-ado a la D. J. ('I:::!O de Soviem
bre de lHOG .
20
26 (Ym netes i mat. rod. Datu comunica
do a la D . .T. e l 20 de �U\". de 1906.
26 Con netes i sin material rodante. Da
.toe en Junto de tHO;I.
I
10,
�G e'en rlelcs i mat. r,,11. Data comuntce
do u le n. J. el �O ch' Xo\,. de 1906.
lIt C"11 umte rial acero vie.
111 Con material acero via.
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Fecha inir-ial
KIll. de los trabajus
1
Victoria a Temuco ... , ..... 1 66,UO() UO j.\ Fhro. ] �\I-l-
I
55,1l3() 005 );ure. 1\100 1. SOy. 1911�Tl:1l1UCO n Curabue
"'1Temuco u Pitrufquen ..
l'i I Pitruf'quen a Aufilhue
15 Ii\l i3li5.37
311,000 UU
115,00000 1.0 �rnyo ] r\!)fll1 ylarzo 1 �lO;
IK Vuldivia a Piclu-Itopulh .. �U.000004 Junio 1�9-t 1;) \Inyu nl():?
IH l'ichi-Ropulf a Osorno .. Ij�l,OOOOOJu)io l�HO
2U Osoruo a Puerto Montt ... 1 :?I\.UOO OO:!ti Sort'. 1 �fJ7 �{Ii :?:?3,ii
I21 Rucupequeu 11 'fOlll,"ISl'"
Hiu J(llfa a TOIII(;1 ..
:!:? Pua:t Curacautin (�t-'I·.
I xclvuOscum a Curacuut.j
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Jfaft'l'iatex de G'"Os·OclTe, por E. Leduc i Cr. CbenulCIl. Berauzer Editenrj-c-Este
nuevo tomo de lu <Coleccion de �lnnlU\I('s Prricticos de Anulisis (luilnic(.slO, i .ublicuda
bajo la direccion de �L F. Bordas i �1. Eugouc Roux, ('5 uno de los mas utiles IJura
el injeuiero. puesto que las materias que eu �l Sf.' estudiau ",(HI los materiales qUI' so
USIUI en las construccioues; esta dividido en Ii capitulos. ('11 los que se describe» los
uietodos de eusaye, tanto de sus composiciones quimicas como de aluunus de sus
propicdades Iisicas, como ser resisteucia al desgaste, a los C]HJ(lUl'.:!; diletacic.n: peeler
de absorcion de los hquidos. etc.
Los materiules estudiados SOil: piedras naturales i artificiales: ladrillos i otros
productos cerarnicos; tejas, pizarras para techos, piedras para pavimeutos, mudcras
para cnlzndas, pavimentos de asfultos i breas, piuturas, urcillas, kaoliues. vidrios i
vidriados.c-cJ. L L .
.J.\·DfiD"�' de _._l1atlu'uultiqlll'N. por .A. Sainte-Lague (A. Hcmann cc Fils, j".OO Fr.)-
DE l� ,I Pal:"')!1
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al tipo
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La vide modems exije cada dia mayores conocimientos de matematicas, se las nece­
situ €:: Is mecuuca. la ffeica, In quimica, In estadfstica, etc .. i C01no para arlquirh­
eST.OS conocimiectoe es menester buscarlos en diferentes obras volutninosas Cjue exi·
jeu gran preparacion j que eusenan mas de 10 que es menestcr ell Iii. vida pl",iC'ti('a
en Francia desde haec Iligunos enos. se ha cousrituido un prll�"flll}f\ fie l'n�cfU'llza de
Ins Matematices Jenerales que debe reuuir en una ubra todos estos conocimientos
que se cncueutrnn tall repartidos i edemas deben eer esplicados de alguna munera
clara i practice con ejernplos tornados de la vida ordiunria. EI Iihro del senor Sainte
Lague €8 uno de los que se han escrito con este objeto i tJd\'t'z el que cumple mcjor
r-on esta manem practica de esplicar, asi por ejemplo: parA hacer coiupreuder qll€, In
nocicu de rnoviuiiento es esenciulmente relutiva dice -en el interior de un wagon ell
marcha, una mosca es considerada, por los viajeros, eu movituieuto () en repo�n se
gun que este volando 0 este parada en el wagou. pero ell ambos cases esni en 1110\,\·
ruiento Call relacion a los rieles sabre los que corre el wagon. �
«Tomemos todavia un pasajero que se pasea sobre el puente de un barco ell 100.
vimiento. Su movimiento, en relacion con ('1 buque, no es el mismo que el ('01}
relacion el ague que 10 rodea. a causa de los balances i del ruoviruiento p1"opi(l til'}
illK MISCIo:LA XEA
barco. Elnuua tnmpoeo esta fija, en relaeiou con el sucl», n causa de lns cort'icntcs
marftimas, mareas .. En eunuto al suelo se sabe qne In tierra jira sobre si misrun i
se traslada alrededor del sol i que el sol se diri]e hueiu In eoustelacion lIe­
Hercules. :t
La obra csta dividida en cinco libros, a saber: Arittuetica, Aljebra, 'l'rig4)!1111l1f"
tria, Jeoruetria i Cinematica: seguidos de nun list-a de ejercicios. tables diversus i
formulas.
En Ariuuetica, como ell las demas partes no es nH�1l0S sencillo i pl'adie() que (:'11
le Cinematicn, III tratar del movimiento relativo.
En el Aljebra iucluye no solo la resolucion de las eeuaeiones de primer» i se�nn·
do grado. i las progrectones i lohflrinn(J�, sino tarnbien algunas ideas sohre .leumetrfa
Analities. funeiones i derivados.
Desarrolla In .Ieometna, siguiendo uu mctodo que responde a la tendencia jene­
rnlizadura de las matematieas: cuando n-ata los rectos i tridngulos jeneralizn iumedia­
tamentc i estudia 10.<; plauos i triedros: en el capitulo de In circuuferencia e ..tudia
conjuntameute In estern. Truubieu en este libro upurcccn con una forma mctodica i
bastante complete, capltulos qUE' tratan de las eonstruccione gralicas i de j(,.. metu­
dos para resolver probleruns, como el de los lugnres jeornetrieos, los de trnslacion.
rotaclou, simetria, homotecia. similitud, etc. Fiuehcente ell esto libro dedica uu capi­
tulo purR dar nlguuas nooiones de Jeometrfn Descripnva.c.-J. L. L.
